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的なものであった｡ (文安 :竹中 修)
学位取得者と論文題目
理学博士 (課程) (笠長頬学専攻)
山下晶子 :Ontogeny or cholecystokinin-
immunoreactivestructuresintheprlmate
cerebralneocortex.
理学博士 (論文) (霊長頬学専攻)
BambangSuryobroto:Anestimationofthe
biologicalarrinitiesorsevenspeciesof
Sulawesimacaquesbasedonmultivari-
ateanalysisofdermatoglyphictypes.
理学修士 (霊長類学専攻)
揚妻直樹 :ヤクシマザルの活動時間収支と遊動域
利用
植木浩一郎 :行動発現のメカニズム一巡動関連皮
質の機能
大野央人 :チンパンジー におけるラテラリティの
発現
小川秀司:チベットモンキーのブリッジング行動
における三者の社会関係
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